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  ﭼﮑﯿﺪه 
ﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ﺄﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴ، )PST( در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دوره ﮔﺮد ) ACI (در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻠﻮﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان 
ﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان از ﮐﻠﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﺰانو ﻣﯿﺰان 
ي ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان از ﮐﻠﻮﻧﯽﻟﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺄﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﻫﺎ اﻧﺪ، ﺧﻮاﺻﯽ را در ﺟﻬﺖﻧﻤﻮده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ  ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه از اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﺧﻮاﺻﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧﯽ
ﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻠﻮﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐ BILPSTﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل
 ﻫﺪ.ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻫﻢ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ و ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد، اراﺋﻪ ﻣﯽ د
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﯾﮑﯽ از  اﻗﻠﯿﺪﺳﯽﺑﺎ ﻓﺮض ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﮔﺮد دوره ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﺖ. اﺳ 1ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ 
ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬرد و در آن ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ  Nﮐﻪ از  ﯽ اﺳﺖﺣﺮﮐﺘ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮاي  2PSTﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ  etelpmoC-PNاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻠﺖ  ﻫﺎ ﺷﻬﺮ
ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎد اﯾﻦ 
ﯾﯽ ﻫﺎ PSTﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ زﻣﺎن ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  0001ﺑﯿﺶ از ﺑﺎ اﻧﺪازه 
 ﻗﺎدر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ و ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري اﺑﺘﮑﺎريﻫﺎي . اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ[5] ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ زﻣﺎن در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دورﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
   ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽروش ﻫﺎاﺑﺘﮑﺎري ﻓﺮا 
 ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮاي رﯾﺎﺿﯽ اﺛﺒﺎت ﻫﯿﭻ اﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ، را ﺧﻮﺑﯽ يﻫﺎ ﺟﻮاب ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻃﺒﯿﻌﺖ  از ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻟﻬﺎم ﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺎياﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ .[5]دﻧﺪار وﺟﻮد ﻫﻨﻮز آﻧﻬﺎ
 ﻫﺎيﮐﻨﺎر روش در ﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﺷﻬﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ )ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري(
   ﻫﺎروش اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ. ازداده ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ
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 و اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻪ )اﻟﻬﺎم 3ﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮏاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﯽ
 ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي4 ﻫﺎﻣﻮرﭼﻪ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺳﺎزي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮدات(، ﺳﺎﯾﺮ
 ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﮔﯿﺮيماﻟﻬﺎ ) ﺑﺎ 5ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎزﭘﺨﺖ روش و ﻫﺎ(ﻣﻮرﭼﻪ
  ﻧﻤﻮد. ﻓﻠﺰات( اﺷﺎره ﺗﺒﺮﯾﺪ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ يﻫﺎ ﺣﻮزه در ﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪ  ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺑﺴﯿﺎري ﺣﻞ در ﻫﺎروش اﯾﻦ
 ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،6ﺧﻮدﮐﺎر يﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻮن
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ، يﻫﺎ ﭘﺮوس ﺑﺮاي
 در ﻧﯿﺰ و 8ﺻﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ، واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ 7ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ
  .اﻧﺪﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻋﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ
 ﻫﺎيﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻟﻬﺎم ﻋﻤﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺪه، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﻫﺎياﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺎاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﺋﻪ اﯾﻦ در و ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر  9اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎري .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺟﻬﯽ
 ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻟﻬﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از
 ﺗﮑﺎﻣﻞ از ايﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﯾﻦ وﯾﮋه ﺑﻄﻮر
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 ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻟﺴﺎزي ﻣﺪ ﺑﺎ و ﺑﺸﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
   در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﮏ اﻟﻬﺎم ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن از ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ت ﻣﺘﻌﺪدي ﮔﯿﺮد. ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻣﻘﺎﻻﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﺘﺮل و رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ 
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي  DIPﮐﻨﺘﺮل 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  [6]و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ  [2و1]ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎي 
ﺑﺼﺮي در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﮑﺎن اﻟﮕﻮ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .[4]ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻠﻮﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ  
ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ  1ﺑﺰرگ ﺑﻬﺒﻮد داده ﺷﺪ و در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺪود
. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺧﯿﺮاً ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه [01]ﮐﺎراﯾﯽ آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ
اي از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸﺎن از ﮐﺎراﯾﯽ آن دارد ﺑﻄﻮر وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺎزه ﮔﺴﺘﺮده
. در ﻣﺒﺎﺣﺚ [9]ﻫﺎي آﻧﺘﻨﻬﺎي اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﺑﻪ آراﯾﻪﻣﺜﺎل ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ از اﻟﮕﻮرﯾ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎري ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه
. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي [7]وري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎري اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﯽ  2اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان
ﻫﺎي ﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﻮﻧﯽﻫاز ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﻣﯽ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎي ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﻮي ﻣﯽاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺎدي را ﺑﺮروي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬ 
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻮرد  [8] BILPSTﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﺻﻮرت ﻪ ﮐﻪ ﺑ PSTاي اﺳﺖ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ BILPST
ﻫﺎي اﺑﺘﮑﺎري و ﻓﺮاﺑﺘﮑﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ روش
  ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻮل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  2اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ: در ﺑﺨﺶ 
ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي  3رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺎن و در ﺑﺨﺶ 
ﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﺘﺎﯾ 4ﺷﻮد در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و در  1.4ﻋﻤﻠﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺑﺨﺶ 
ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ 5ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺑﺮاﺑﺮ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ  2.4ﺑﺨﺶ 
  ﮔﺮدد.از ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﻣﯽ
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  اﺳﺘﻌﻤﺎري رﻗﺎﺑﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺻﻮل -2
 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪادي ﺑﺎ ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ، اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ، ﻫﺎياﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺮوع  ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه "ﮐﺸﻮر"ﯾﮏ  آﻧﻬﺎ از ﮐﺪام ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اوﻟﯿﻪ
 اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻫﺎ ﻧﺨﺒﻪ )ﻣﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ از ﺗﻌﺪادي .[3]ﺷﻮدﻣﯽ
 ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻣﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ(
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه، ﻋﻨﻮان
 ﮐﻪ ﺧﺎص روﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎ را 3ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺸﺎن، ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان
 ﻫﺮ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري، ﮐﻞ ﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪ. ﻗﺪرتﻣﯽ ﺧﻮد ﺳﻤﺖ ﺑﻪ آﯾﺪ؛ ﻣﯽ اداﻣﻪ در
 ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ )ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ آن دﻫﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو
 ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽ، ﺣﺎﻟﺖ در دارد. ﺑﺴﺘﮕﯽ آن، ﻣﺮﮐﺰي( و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
 ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ، ﮐﺸﻮر ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻗﺪرت ﺗﻌﺮﯾﻒ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺪل آن، ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻗﺪرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از درﺻﺪي اﺿﺎﻓﻪ
   ﺷﺮوع آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎري رﻗﺎﺑﺖ اوﻟﯿﻪ، ﻫﺎياﻣﭙﺮاﻃﻮري ﮔﯿﺮيﺷﮑﻞ ﺑﺎ
 و ﮐﺮده ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎري، ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻫﺮ ﺷﻮد.ﻣﯽ
 از ﮐﻨﺪ(، ﻧﻔﻮذش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ )و ﺧﻮد ﻗﺪرت ﺑﺮ
 ﻫﺎيرﻗﺎﺑﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ، در ﺷﺪ. در ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺬف اﺳﺘﻌﻤﺎري، رﻗﺎﺑﺖ ﺻﺤﻨﻪ
و  ﺷﺪه اﻓﺰوده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎياﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎري،
 ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات، زﻣﺎن، ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺬف ﺗﺮ، ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺎياﻣﭙﺮاﻃﻮري
 ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺎاﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻟﺤﺎظ از
 ﯾﮏ ﮐﻪ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎري، رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد. ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﻟﺤﺎظ از ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎ دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ در واﺣﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ، ﺧﻮد ﺑﻪ
  اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان -1-2
 ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻫﺎيﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻮاب ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺪف ﺳﺎزي، ﺑﻬﯿﻨﻪ در
ﻣﯽ  اﯾﺠﺎد ﺳﺎزي، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، آراﯾﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﮐﺮوﻣﻮزوم وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه  آراﯾﻪ، اﯾﻦ ژﻧﺘﯿﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺷﻮد.
را ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﻫﺎ ﺗﻮان ﺟﻮابﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺎن از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان از ﺑﺎﻻي ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ داراي ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣﯽﮐﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺎﺑﻘﯽ را 
  اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻫﺎي ﻫﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه -2-2
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻣﯽﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ 
ي ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺗﻌﺪاد
  دﻫﯿﻢ.را ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ و ﻣﺎ آن
  :ام n اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﻗﺪم اول: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
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  ام j ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ : jh 
  ام jﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ  : jH
 
xam = ୨H  (1)
୧
 ୨h − }୧h{
ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ  [3]ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
  ]3[ امn اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﻗﺪم دوم :
  ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان : n 








  [3] ام n اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮي ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻗﺪم ﺳﻮم: 
 ام jي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه : jC.I.N
  ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه : ynoloCN
  
 ൟ୷୬୭୪୭େN × ୨E൛dnuor = ୨C .I .N  (3)
  
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻣﯽ 3ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮل 
  را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ، اﺧﺘﺼﺎص داد.  ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
  اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه -3-2
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺪف ﺑﺎ )ﺟﺬب( ﺳﺎزي ﻫﻤﮕﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ
  .[3]ﮔﺮﻓﺖﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
 ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺎزي، ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﺑﺨﺶ اﯾﻦ 
ﺷﻤﺎي ( 1)اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ  ﺷﺪه ﻣﺪل اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ، ﮐﺸﻮر ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
  .ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
 
  ﻫﺎﯾﺸﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺬب اﻣﭙﺮاﻃﻮري :(1)ﺷﮑﻞ 
  
 راﺳﺘﺎي در را ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 در ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪﮐﻨﺪ.  ﻣﯽ ﺟﺬب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻮرﻫﺎي
 واﺣﺪ در xﻣﺴﺘﻌﻤﺮه، ﺑﻪ اﻧﺪازة  ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﺷﮑﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﺑﻪ و ﮐﺮده اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه واﺻﻞ ﺧﻂ ﺟﻬﺖ
 ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﮑﻞ، اﯾﻦ در .ﺷﻮدﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻋﺪدي ﻧﯿﺰ xاﺳﺖ. ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن dﺑﺎ 
  دارﯾﻢ: xﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي 
 )݀ × ߚ ,	0(ܷ~ݔ  (4)
ﺑﻮدن آن  1اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  2و ﮐﻤﺘﺮ از  1ﻋﺪدي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  βآن  در ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻪ ﻧﯿﺰ ﺑ
 اﯾﻦ در آﺷﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزي،ﻫﻤﮕﻮن ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻣﯽ
 ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺟﺪي ﺑﻄﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
 ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮرﻪ ﺑ وﻗﺎﯾﻊ اﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﺬب ﺳﯿﺎﺳﺖ
  داﺷﺖ.  وﺟﻮد ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ و رﻓﺖﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﻧﻬﺎ
 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ زاوﯾﻪ ﯾﮏ اﻓﺰودن ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ،ACIاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  در
 در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺪﯾﻦ .ﮔﯿﺮدﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات، ﺟﺬب ﻣﺴﯿﺮ
 ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ زاوﯾﻪ ﮐﻤﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ، ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﺑﯿﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه،
  . [01]از دو ﺑﻌﺪ، ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﻫﺎو ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮانﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ  -4-2
 ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﯿﻦ
 در ﮐﺸﻮرﻫﺎ از داﺷﺖ. ﺑﻌﻀﯽﭘﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﺰ را ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﻮارد
 و ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺑﺎوري ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺷﺪﮔﺎن ﺟﺬب دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت )ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺪﺗﯽ از ﭘﺲ
 اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭼﻨﮕﺎل از رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻠﺖ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎري( ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺷﺪه ﻋﻤﻞ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ACI ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻗﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ، ﮐﺸﻮر ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺣﺮﮐﺖ ﺣﯿﻦ در ﮐﻪ اﺳﺖ
 ﻧﻘﺎﻃﯽ )ﺑﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ از ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات از ﺑﻌﻀﯽ
 در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖرا  ﮐﻤﺘﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ در
و  اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﻟﺖ، اﯾﻦ در ﮐﻨﻨﺪ(ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﮐﺮده ﻋﻮض ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ را ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه، ﮐﺸﻮر
 اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ
  ﮐﻨﺪ.ﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎزيﻫﻤﮕﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﻪ اﺳﺖ
  ﻗﺪرت اﻣﭙﺮاﻃﻮري  -5-2
 اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ، ﮐﺸﻮر ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﯾﮏ ﻗﺪرت
 ﯾﮏ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن. ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻗﺪرت از درﺻﺪي













  ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ 
 x
  ﮔﺮددوره ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ در آن وﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮕﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﮐﻠﻮﻧﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻟﻪ و ﻫﻤﮑﺎر / ﺑﻬﺒﻮد
 85
ﻋﺪدي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و  ξام و  nﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮري  nC.Tﮐﻪ در آن 
ﯾﮏ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ 
 .ﻟﻌﮑﺲﺎﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻣﺮﮐﺰي ﻣﯽ
  رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان -6-2
 ﺧﻮد ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اي اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻫﺮ ﺷﺪ، ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼً ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
 ﻫﺎيرﻗﺎﺑﺖ ﺟﺮﯾﺎن در ﺑﺪﻫﺪ، دﺳﺖ از را رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﻗﺪرت و ﻓﺰاﯾﺪﺎﺑﯿ
 ﮐﻨﯿﻢﻣﯽ ﻓﺮض واﻗﻌﯿﺖ، اﯾﻦ ﮐﺮدن ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺬف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
 ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺬف، ﺣﺎل در اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﮐﻪ
 ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ از ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ، ﺗﮑﺮار در ﺗﺮﺗﯿﺐ،
 رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات، اﯾﻦ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺮاي و ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري را ﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺰوﻣﺎً ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﺬﮐﻮر،ﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﺎاﻣﭙﺮاﻃﻮري ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﺎن را
 ﻗﻮﯾﺘﺮ، ﻫﺎياﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﭙﺮاﻃﻮري، ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ
ان را ﻧﺸﺎن رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ (2)دارﻧﺪ. ﺷﮑﻞ  ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎﺣﺐ
  دﻫﺪ.ﻣﯽ
  
ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮري، ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﻮد را در رﻗﺎﺑﺖ از  :(2ﺷﮑﻞ )
  دﻫﺪدﺳﺖ ﻣﯽ
  :ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﻢﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ
  :ام n اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﻗﺪم اول : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ام nﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه اﻣﭙﺮاﻃﻮري  : nH.T.N
  
xam = ୨H .T .N  (6)
୧
 ୨H .T − }୧H.T{
ام ﺑﺮاي ﺗﺼﺎﺣﺐ  nي اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰهﻗﺪم دوم : 
 ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
  ﻫﺎ: ﺗﻌﺪاد اﻣﭙﺮاﻃﻮري ’n 
  ام ﺑﺮاي ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه nي اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه:  n’E
  
  (7)
ቤ = ୨ ሖE
୨H .T .N
ଵୀ୧୬́୧H .T .N ∑
 ቤ
 ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺎدﯾﺮ از ﺑﺎﺷﺪ وﻣﯽ1 ’n × داراي اﻧﺪازه ’Eﺑﺮدار 
 ’Eﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺑﺮدار  Rﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮدار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺎاﻣﭙﺮاﻃﻮري
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺮدار اﻋﺪادي، ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آراﯾﻪﻣﯽ
ي اﯾﻦ دو ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﻔﺮﯾﻖ دراﯾﻪ Dﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮدار ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏﺑﺎزه 
 ﺷﻮد.ﺻﻮرت زﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻪ ﺑ ﺑﺮدار
= ]୬́D , … ,	ଶD ,	ଵD[ = R − ሖE = D  (8)
  ൧୬́R − ୬́ ሖE , … ,	ଶR − ଶ ሖE ,	ଵR − ଵ ሖEൣ
  
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ Dﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮدار 
 ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  Dاﻧﺪﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺑﺮدار 
  ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮدي اﻣﭙﺮاﻃﻮري -7-2
 ﻧﺎﺧﻮاه، ﺧﻮاه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، ﻫﺎيرﻗﺎﺑﺖ ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺪ، ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﺸﺎن و ﮐﺮده ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺎياﻣﭙﺮاﻃﻮري
 ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﺣﺬف زﻣﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮري اﻓﺘﺪ. ﯾﮏﻣﯽ ﺗﺮيﻗﻮ ﻫﺎياﻣﭙﺮاﻃﻮري
 ﺑﺎﺷﺪ.  داده دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﮐﻪ ﺷﻮدﻣﯽ
  ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان -3
ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ 
ﺗﺸﺮﯾﺢ، اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
ﻋﻤﻠﮕﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ و زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﮕﺮ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه 
ﺖ ﺑﻨﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﺳاز ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و در واﻗﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻄﺮ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﻨﮑﻮرد از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺷﺪ.
ﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻮاب ﻣﯽ 
 ﯾﺎﺑﺪاﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت )ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ( را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻤﮑﯽ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار 
ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن 
را ﻣﺤﺪود  ﺗﻮان آنﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎف ﻧﻤﻮدن ﻣﯽ
  ﻧﻤﻮد.
ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﮐﻠﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﮐﯿﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﯾﮏ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن داراي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺣﺎﻟﺖ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺧﺎصﮐﻠﻮﻧﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺮوز ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درﺻﺪي از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب از 
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ (3)ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ )ﺳﺘﺎره( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺳﻔﯿﺪ از اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ 
  ا ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ رﻣﯽ
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  ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺳﻔﯿﺪ:( 3ﺷﮑﻞ )
ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  (3)در ﺗﺼﻮﯾﺮ 
ﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺗﯿﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻔﯿﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
 ﻫﺎيﺗﻮان اﻣﭙﺮاﻃﻮريﺷﻮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪن اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ را ادﻏﺎم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن 
  زﻣﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار  ACIﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﻣﯽاﺳﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻌﺪ از 
و ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﮕﺮ  «ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮانﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه»ﻋﻤﻠﮕﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ «ﻫﺎﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه»
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﯿﺎﺳﯽ -4
ﺑﻬﺒﻮد داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺑﺎ  ACIﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ )ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه( ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و 
ﺧﯿﺮ. دار اﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
وي و ﺗﻌﺪاد اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺴﺎوي در ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد در زﻣﺎن
  ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري  .ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ BILPSTﻞ ﻣﺴﺎﺋ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ PSTﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺗﻌﺪادي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﯽ
  ﻟﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. (1)ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
  
  BILPSTﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺋﻣﺴﺎ :(1ﺟﺪول )
  ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ  اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﻟﻪ  ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻟﻪ  ردﯾﻒ
  0202  ﺷﻬﺮ 92 92syaB  1
  624  ﺷﻬﺮ 15 15liE  2
  835  ﺷﻬﺮ 67 67liE  3
  0197  ﺷﻬﺮ 001 001dr  4
  0116  ﺷﻬﺮ 031 031hc  5
  
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻌﺪاد اﺟﺮاي ﻣﺴﺎوي  -1-4
ﻫﺎي در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎززاﯾﯽ
ﺑﺪون  ACIﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﯾﻦ 
  ﺷﻮد. ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﺎﺗﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و زﻣﺎن
و ﺗﻌﺪاد  006ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. در اﺟﺮاﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﻮﻧﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  5.1، ammaGﻋﺪد ﻓﺮض ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  06اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان 
  درﺻﺪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ( و ﻋﺪد ﺟﻬﺶ 
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ  BILPSTﻣﺴﺎﻟﻪ از  5اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي  
ﺗﻮان ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﻣﯽ 031ﺗﺎ  92ﻫﺎ از ﻫﺎ( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل)ﮔﺮه
  د ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﺳﺖ آور
ﺷﻬﺮ. ﮐﺎراﯾﯽ  031و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  25nilrebﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﻟﻪ دارد. ACIاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
  
 ﺑﺎززاﯾﯽ 006اﺟﺮا و  8ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در  :(2ﺟﺪول )
 اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﯾﺎدﮔﯿﺮياﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ  
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ 
  ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮياﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان 
  ﻫﺰﯾﻨﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 




  زﻣﺎن اﺟﺮا
  905.95  73.0402  821.96  26.0912 92syab
  675.161  686.944  011.351  169.675 15lie
  307.735  728.595  292.953  198.119 67lie
  873.0621  95.3169  393.844  4.32591 001dr
  312.2954  558.4378  220.267  5.85091 031hc
  
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎززاﯾﯽ و  006ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺎزه (4)در ﺷﮑﻞ 
درﺻﺪ  59ﺷﻮد در ﺑﺎزه دﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽاﺟﺮا، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 8
ﺗﻤﺎم ﮔﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
دﻫﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪهآﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮه
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ
ﺑﺎزه ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯿﺰان ﺑﺮازش را ﺑﺪون ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و در  
ﺑﺨﺶ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را در 
ﺑﺎزه ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﺸﺎن ﻣﯽ ACIاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزه ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮ 










اي از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎزه :(4ﺷﮑﻞ )
  ﺗﻌﺪاد اﺟﺮاي ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون  ACIﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد اﻓﺰودن ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﺑﺮ روي زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت  2-4ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﭘﺲ ﻣﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻈﺮ  ACIﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن اﺟﺮا در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
  ﺟﺮاي ﻣﺴﺎوي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﺎن ا -2-4
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن 
 ACIاﺟﺮاي ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻋﻤﻠﮕﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ
  دار ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
اﺟﺮاي ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺪول  8ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (3)در ﺟﺪول  
 (3)ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮاﺑﺮ درج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺟﺪول ، در زﻣﺎن(1)
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﺟﺮا در ﻫﺮ دوﺣﺎﻟﺖ )ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺑﺪون آن( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰودن ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن اﺟﺮا و ﺣﺬف 
  اﻧﺪ.دﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎززاﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪهﻣﺤﺪو
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺑﺮاﺑﺮ :(3)ﺟﺪول 
 
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان 
 ﺑﺪون ﯾﺎدﮔﯿﺮي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان 
 ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي









  905.95  73.0402  905.95  21.6342 92syab
  675.161  686.944  675.161  286.426 15lie
  307.735  728.595  307.735  504.387  67lie
  873.0621  95.3169  873.0621  2.36521  001dr
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 ﻞﮑﺷ)5(: هزﺎﺑ رادﻮﻤﻧ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ دراﻮﻣ رد يﺮﯿﮔدﺎﯾ ﺮﮕﻠﻤﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ زا يا
نﺎﻣز ﺮﺑاﺮﺑ ياﺮﺟا  
 لوﺪﺟ رد ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫ)3(  ﻞﮑﺷ و)5(  نﺎﻨﯿﻤﻃا ﺢﻄﺳ)95  (ﺪﺻرد  
ﯽﻣ ًﻼﻣﺎﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺖﺑﺎﻗر ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا دﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ناﻮﺗ
 ،عﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ دﻮﺒﻬﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾا و هداد نﺎﺸﻧ ار دﻮﺧ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ يوﺎﺴﻣ
ﯽﻣ ﻪﻟﺎﺴﻣ ﺦﺳﺎﭘ يﺎﻀﻓ و هزاﺪﻧا.ﺪﺷﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﺪﻧاﻮﺗ  
  لوﺪﺟ رد)4(  هدروآ ﺦﺳﺎﭘ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ دﻮﺒﻬﺑ ناﺰﯿﻣ و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ دﻮﺒﻬﺑ ناﺰﯿﻣ
 تﻻدﺎﻌﻣ .ﺖﺳا هﺪﺷ9  و10، %PDM  و%PDB ﻦﯾﺪﺑ ار ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻪﻧﻮﮔ














 لوﺪﺟ)4(: ناﺰﯿﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺑاﺮﺑ ياﺮﺟا نﺎﻣز رد دﻮﺒﻬﺑ  
 يﺮﯿﮔدﺎﯾ ﺎﺑ ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺖﺑﺎﻗر ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا 
ﻪﻟﺎﺴﻣ مﺎﻧ  %PDM  %PDB  
bays29 0.99 0.00 
eil51 5.56 2.88 
eil76 10.7 7.27 
rd100 21.53 11.6 
ch130 42.95 26.96 
ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ 16.346 9.742 
5- ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ  
 ﺶﺨﺑ رد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ4 ﯽﻣناﻮﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ يﺮﯿﮔ
ﯽﻧﻮﻠﮐ زا ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا يﺮﯿﮔدﺎﯾﯽﻣ ﺐﺨﺘﻨﻣ يﺎﻫ ﺦﺳﺎﭘ دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
 ﺎﯾ و ﻪﻟﺎﺴﻣ هزاﺪﻧا و عﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ دﻮﺒﻬﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾا و دﻮﺷ ﻪﺑﺎﺸﻣ نﺎﻣز رد
ﯽﻣ ﺦﺳﺎﭘ يﺎﻀﻓ ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا ﻪﺑ ﺮﮕﻠﻤﻋ ﻦﯾا ندوﺰﻓا ﺎﺑ ﺲﭘ .ﺪﺷﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﺪﻧاﻮﺗ
ICA ﺮﺳ فﺬﺣ و ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ ﺖﻋﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ رد ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺮﺘﻌﯾ
ﯽﻣ ﺚﻋﺎﺑ ار دﺎﺤﺗا ﺮﮕﻠﻤﻋ ﺎﺗ ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﻌﺳ ﯽﺗآ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد .دﻮﺷ
ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا ﻂﺳﻮﺗ ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا بﺎﺨﺘﻧاﻪﻧاﺪﻨﻤﺷﻮﻫ يﺎﻫ ﺎﺗ دﺮﯿﮔ مﺎﺠﻧا يﺮﺗ
 ﺖﺑﺎﻗر ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا ياﺮﺟا نﺎﻣز تﺪﻣ و ﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﻪﯿﻟوا ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ ﺖﻋﺮﺳ
ﻦﯾﺪﺑ نﺪﺷ ﻞﯾﺎﻧ ﺖﻬﺟ .ﺪﺑﺎﯾ دﻮﺒﻬﺑ ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا ﯽﻧﻮﻠﮐ ﯽﻣ فﺪﻫ زا ناﻮﺗ
ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟاﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﻫهﺪﻧﺎﻣزﺎﺳدﻮﺧ ﻪﺸﻘﻧ) ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ يﺎ دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا (
ﯽﻧﻮﻠﮐ ﺖﮐﺮﺣ و ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا يﺮﯿﮔدﺎﯾ ﺮﮕﻠﻤﻋ رد ﯽﮐﺪﻧا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﺑ ونآ ،ﺎﻫ 
 هﺪﻨﺷوﺮﻓ ﻞﺋﺎﺴﻣ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺋارا ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا ترﻮﺻ ﻦﯾا رد .داد دﻮﺒﻬﺑ ار  
هرودﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ اﺮﺟا ﻞﺑﺎﻗ ﯽﺳﺪﯿﻠﻗا ﻞﺻاﻮﻓ ﺎﺑ دﺮﮔ.د  
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